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JJE.LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSE1 WIRD AUS FOLGENDEN KODES ZUSSAMMENGESETZT: SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUF 
ZUM BEISPIEL ~ + ~ + I TXM03 I +I.....___F_, XXXTXMTXM03F I 
SUCHEN SIE IM VERZEICHNIS MIT DIESEM SCHLUSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROFFENTLICHNUNG ODER DIE KOORDINAT:I::N DER MICRO. 
SEKTDR 
ALLE SEKTOREN 
PRODUKTE 
LANOWI RTSCHAFTL I CHE UMRECHNUNGSKURSE 
INFORMATION 
BERICHTIGTE LEITKURS 
BERICHTIGTE WEL TMARKTKURS 
LE IT KUR SE 
WEL TMARKTKURS (REAL) 
'PERIOD Ill TA°T 
FESTSETZUNGEN 
JAHRLICH 
MONATLICH 
XXX 
TXM 
TXM06 
TXM08 
TXM02 
TXM03 
F 
A 
M 
VED VALG AF NCGLE,ANVEND FOLGENDE KODER: SEKTOR + PRODUKT t 1,NFORMATION t PffiIODE 
FOR EKSEMPEL 
~+~+I TXM03 I +~I _F_ 
MED NOGLEN KAN DE GENNEM INDEKSEI' fiNDE SIDENUMMER. T TIDSSKRH"l':E.'1' ELLER REERENCER PAA MIKROJ<'ICHEN. 
SEKTDR 
ALLE SEK fORER 
PRDDUKT 
LANDBRUGSOMREGNINGSKURSER 
INFORHAIIDN 
CENTRALKURS 
KORRI GEREDE CENTRAL KURSER 
KDRRIGEREDE VERDENSMARKEDSKURSER 
VERDENSMARKDSKURSER (FAKTISKE) 
PERIOD[ 
f ASTSIH Tf_LSER 
JllllRLICH 
MUMA TUCH 
XXX 
TXM 
TXMOZ 
TXM06 
TXM08 
TXMOJ 
F 
A 
M 
JJK.LEX 1 
XXXTXMTXM03F I 
GIA THN EPILCGH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO TOMEAS + PROION + PIJIROFORIES + PERIOIX)S 
PARADEIGMA ~ + ~ + I TXM03 I + .__I _F____., 
AYTOS O OHOS-KLEID! EPITREPEI THN EQEY.PESH STON PINAKA PERIEXOMENWN TOY ARIFMOY SELIDAS THS DHMOSIEYSHS. 
TDHEAI 
OAOI QI TOMEU 
flPDIONTA 
rrnPrIKm: HNTEAEHHI METATPOnHI 
flAHPDtDPIEI 
~IOPOOMF.NU UOTIMIO. THI 8IEGNOYI ArGPAI 
8IOPOOMc:NE1 KENTPIKH UOTIMIEI {TIMEIJ 
UOTIMIH THI 8IE0NOYI ArGPAI (nPArMATIKEI) 
KENTPIKH UOTIMIA(TIMH) 
1/!EPIDAOI 
ETHH01 
KAGOPHM01 
MHNIAIOI 
XXX 
TXM 
TXM08 
1XM06 
lXMOJ 
TXM02 
A 
F 
M 
EL.LEX 1 
.Y ..X.XTXMTXM03F I 
EN.LEX 1 
TO COMPOSE THE KEY,TAKE FOLLOWING CODES: SECTOR + PRODUCT + INFORMATION + PERIOD 
FOR INS'l'ANCE ~ + ~ + I TXM03 I + .._I __ F _I = I XXXTXMTXM03F I 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE.NUMBER OTI'HE PUBLICATION OR THE REFERENCES OF THE MICRm'ICHE. 
SECTOR 
ALL SECTORS XXX 
PRODUCTS 
AGRICULTURAL CONVERSION RATES TXM 
INFDRHATIONS 
CENTRAL RATE TXM02 
CORRECTED CENTRAL RATE TXM06 
CORRETED WORLD MARKET RATE TXM08 
WORLD MARKET RA TE ( REAL) TXM03 
PERIOD 
f-IXATIONS F 
MONTHLY M 
YEARLY A 
FORMARLA CLAVE UTILIZANDO,LOS CODIGOS SIGUIENTES: 
POR EJE 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA 
SECTOR 
TODOS LOS SECTORES 
PRDDUCTOS 
VATOS 
TIPO DE CONVERSION AGRARIO 
TIPO CENTRAL 
TIPO CENTRAL CORREGIDO 
l IPO DE.L MERCADO MUND1AL (CORHI-.GIOO) 
TlPO 01-.L ME.RCADO MUNDIAL ( REAL) 
PERIODICID/lJJ 
ANUAL 
FIJACIONES 
MENSUAL 
SECTOR + PRODUCTOS + DATOS + PERIODICIDAD 
~ + ~ + I TXM03 I +.__I _F_, 
PUBLICACION O LAS COORDENADAS DE LA MICROFICHA. 
XXX 
TXM 
TXM02 
1XM06 
1XM08 
TXMOJ 
A 
F 
M 
ES.LEX 1 
XX..XTXMTXM03F l 
FR.LEX 1 
COMroSER LA CLE DE RECHERCHE,EN PRENANT LES CODES SUIVANTS: SECTEm~ + PRODUIT + IN}'ORMATION + PERIODICITE 
PAR EXEMPLE ~ + ~ + l TXM03 I + ~I __ F _I = l XXXTXMTXM03F I 
CE."ITE CLE PERMET DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA i>UBLICATION OU LES COOROONNEES DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
TOUS LES SECTEURS XXX 
PRDDUITS 
T AUX DE CONVERSION AGR I COLES TXM 
IN FORMAT IONS 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TXM03 
T AUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TXM08 
TAUX PIVOT TXM02 
TAUX PIVOT CORRIGE TXM06 
PERIDDICITE 
ANNUEL A 
FIXATIONS F 
MENSUEL M 
IT.LEX 1 
PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,FORMATE I SEnUENTI CODICI: SE'l'TORI + PROJXYfTI + INFORMAZIONE + PERIODICITA 
PER ESEMPIO ~ + ~ + I TXM03 I +~' _F~I = I XXXTXMTXM03F I 
QUESTA CHIAVE PERME'ITE DI TROVARE NELL'INDICE 11 NUMERO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I Dhi'TAGLI DEL MICROFILM. 
SETTDRI 
TUTTI I SETTORI 
PRODOTTI 
TASS! DI CONVERSIDNE AGRICOLI 
INFORMAZIONI 
TASSI CENl RAU CORRETI 
TASSI DEL MERCATO MONDIALE CORRETT! 
TASSO CE~TRALE 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE {REELE) 
PERIOD I CIT A 
ANNUALE 
FISSAZIONE 
MENSI LE 
XXX 
TXM 
rXM06 
TXM08 
TXM02 
TXM03 
A 
F 
M 
• 
OM DE ZOEKSLEUTEL TE MAKEN, NEEMI' UDE VOLGENDE CODES: SEKTOR + PRODUKT + INFORMATIE + PERIODE 
BIJ VOORBEKLD ~ + ~ + I TXl.03 I + l....__r_. 
MET DEZE SLEUTEL VIND'l' MEN IN DE INDEX HET BLADNUMMER IN DE PUBLICATIE OF DE COORDINATEN OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
ALLE SECTOREN 
PRDDUCTEN 
LANDBOUWOMREKENINGSKOERSEN 
INFDRHATIES 
GECURIGEERDE SPILKOERS 
SPILKOERS 
VAS IGES TE.LOE WERlLDMAIIK f KOERStN 
WEHELDMARK T KOERS EN ( RE-ELE) 
PERIOD ICI TEI T 
JAARLIJKS 
MMNDELIJK 
VASI Sl lLUNGtN 
XXX 
TXM 
TXM06 
TXM02 
lXMUS 
TXMOJ 
A 
M 
I· 
9 
NL.LEX 1 
XXXTXMTX003F I 
PO.LEX 1 
COMPOR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR OS CODEGOS SEGUINTES: SECTOR + PRODUTOS + INFORMACOES + PERIODICIDADE 
POR EXEMPLO ~ + ~ + I TXM03 j + ~I _r_l ~ = I xxxrxMTXM03F j 
ESTA CHAVE PERMiTE ENCONTRAR NO INDICE O NUMERO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COORDENAS DA MICROFICHA. 
SECTOR 
XXX 
PRODUTOS 
T AXA DE CONVERSAO TXM 
INFDRMACOES 
TXM03 
TXM08 
T AXA CENTRAL TXM02 
T AXA CENTRAL TXM06 
PEROD I CIDADE 
ANUAL A 
FIXACOES F 
MENSAL M 
DG VI/A4 
t'IEL THARKTKURS ( REAL) 
WORLD MARKET RATE (REAL)· 
TAUX HARCHE HONDIAL (REELS) 
TASSO DEL HERCATO HONDIALE (REELE) 
VASGESTELDE tiERELDHARKTKOERSEN (REEL) 
4934/VI/80 
XXXTXMTXM@3F 
01/01 03/01 10/01 17/01 24/01 31/01 14/02 21/02 28/02 07/03 14/03 21/03 28/03 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
100 MN = ••• ECU FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WELT MARKT KURS ( REAL) 
100 ECU = ... MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MtRCATO MONDIALE (REALE) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
IIOTIMIEi: THI AIE0NOY}: ArDPAi: (OPArMATIKEi:) 
UNITED KINGDOM 
137,187 134,638 136,980 138,196 140,134 138,877 135,792 134,423 
72,8932 74,2732 73,0034 72,3610 71,3603 72,0062 73,6420 74,3920 
NORVEGE 
12,7430 12,7285 
784,745 785,639 
SUEDE 
13,5792 13,4318 13,4885 
736,420 744,502 741,372 
FINLANDE 
20,9579 20,5924 20,7783 
477,147 485,616 481,271 
SUISSE 
54,5601 54,0124 54,2895 55,0559 55,6851 54,8828 
183,284 185,143 184,198 181,634 179,581 182,206 
AUTRICIIE 
6,95836 7,02432 6,94882 
1437,12 1423,63 1439,09 
U.S.A. 
85,1171 83,1162 82,9675 84,0844 82,8597 
117,485 120,313 120,529 118,928 120,686 
CANADA 
73,3022 71,7337 71,4501 69,7620 68,6536 70,1015 70,8078 
136,422 139,404 139,958 143,345 145,638 142,650 141,227 
AUS1RA1IE 
66,8339 65,9088 65,2292 66,5146 63,2582 61,9289 62,?219 63,4823 62, 5775 
149,625 151,725 153,306 150,343 158,082 161,475 159,434 157,524 159,802 
NEW ZEALAND 
50,7039 49,5682 49,9300 50,6629 51,4562 49,3659 48,7044 49,2129 48,5145 
197,223 201,742 200,280 197,383 194,340 202,569 205,320 203,199 206,124 
OOO MN = ... ECU FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS (REAL) 
100 ECU = ... MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS} ·TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN ( RE-ELE) 
U:OTIMIEl THI AIEeNOYi: ArDPAi: {TIPArMATIKEi:) 
ITALIA 
,659374 ,656629 
151659 152293 
ELLAS 
5,35995 5,29225 5,28675 5,27961 5,28514 5,26612 5,21805 5,16831 5,10099 
18656,9 18895,6 18915,2 18940,8 18921,0 18989,3 19164,2 19348,7 19604,0 
JAPON 
5,90862 5,81183 5,73078 5,67160 5,60329 5,51459 5,44331 5,38493 
16924,4 17206,3 17449,6 17631,? 17846,7 18133,? 18371,2 18570,3 
XXXTXMTXMe3F 
04/04 11/04 18/04 02/05 09/05 16/05 23/05 30/05 06/06 20/06 27/06 04/0? 11/07 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
100 MN = ... ECU FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS { REAL) 
100 ECU = ..• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL {REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REALE) 
WERELDMARKTKOERSEN ( RE-ELE} 
U:OTIMIEl TH}: AIE8N0Y}: ArDPA}: (nPArMATIKE}:) 
UNITED KING.DOM 
135,745 134,149 134,771 136,347 138,358 140,529 141,222 144,326 
73,6675 74,5440 74,1999 7'3,3423 72,2763 71,1597 70,8105 69,2876 
NORVEGE 
12,5432 12,6974 
797,245 787,563 
SUEDE 
13,3415 13,5023 
749,541 740,615 
FINLANDE 
SUISSE 
56,0416 57,3852 
178,439 174,261 
AUTRICHE 
U.~.A. 
81,9148 80,1718 81,7257 00,2830 
122,078 124,732 122,361 124,559 
CANADA 
69,9818 68,4140 70,0993 69,3892 
142,894 146,169 142,655 !.44,115 
AUSTRALIE 
63,3393 62,1581 61,5073 62,6054 63,3797 64,1593 
157,880 160,880 162,582 159,731 157,779 155,862 
NE.'W ZEALAND 
47,8768 46, 7322 45,9943 46,9531 47,5203 
208,869 213,985 217,418 212,978 210,436 
OOO MN = ••• ECU FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WEL TMARKH'.URS (REAL) 
100 ECU = •.• MN WORLD MARKET. RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCH£ MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCA TO MONDI ALE ( REE LE) 
WERELOMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
U:OTIMm: TH}: AIE0NDn ArDPA}: (nPArMATIKE}:} 
ITALIA 
ELLAS I 5,06206 5,03069 4,98003 4,96589 4,98043 
19754,8 19878,0 20080,2 20137,4 20078,6 
JAPON 
5,25434 5,15496 ~.29966 5,42795 5,33466 
19031,9 19398,8 18869,1 18423,2 18745,3 
XXXTXMTXJ.i/@3F 
18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08 05/09 12/09 19/09 26/09 11/10 17/10 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
100 MN = ... ECU FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS ( REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUND I AL ( REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REALE) 
WERELDMARKTKOERSEN ( RE-ELE) 
UOTIMIEI THI AIEGNOYI ArDPAI (nPArMATIKEI) 
UNITED KINGDOM 
145,205 143,842 144,154 145,501 143,333 1'12,777 146,265 
68,8682 69,520? 69,3703 68,7281 69,7674 70,0392 68,3689 
NORVEGE 
12,4756 
801,566 
SUEDE 
13,2893 13,1016 
752,485 763,26b 
FINLANDE 
20,4961 
487,898 
SUISSE 
58,0676 58,8211 58,1913 57,5791 
172,213 170,00? 171,847 173,674 
AUTRICHE 
6,87668 
1454,19 
U.S.A. 
78,6610 7?,4860 ?6,1869 74,9575 75,9492 74,0867 
127,128 129,056 131,256 133,409 131,667 134,977 
CANADA 
68,2323 6?,3195 66,5583 65,6254 64,3728 
146,558 148,545 150,244 152,380 155,345 
AUSTRALIE 
62,8728 61,8825 61,1585 61,8822 62,5207 61.,8808 59,6880 
159,051 161,597 163,510 161,597 159,947 161,601 167,538 
NEW ZEALAND 
46,4521 47,2552 46,0261 45,3486 
215,276 211,617 217,268 220,514 
OOO MN = ... ECU F AK TI SKE VE ROEN SMAR KEDSKURSE R WEL TMARKTKURS ( REAL) 
100 ECU = ..• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCA TO MONDI ALE ( REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
UOTIMIEI THI AIE0NOYI ArDPAI (IJPA,MATIKEI) 
ITALIA 
ELLAS j 4, 96839 4,95587 4,89622 4,98868 4,93652 4,84703 4,83047 
20127,2 201?8,1 20423,9 20045,4 20257 ,2 20631,2 20701,9 
JAPON 
5,43046 5,28060 5,19323 5,2?752 5,42155 5,53842 5,66954 
18414,6 1893?,2 19255,8 18948,3 18444,9 18055,7 17638,1 
XXXTXMTXMe31 
24/10 31/10 07/11 14/11 21/11 05/12 12/12 19/12 26/12 02/01 09/01 16/01 23/01 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1991 1991 1991 1991 
100 MN = ... ECU F AK TI SKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS {REAL) 
100 ECU = ..• MN WORLD MARKET RATE {REAL) TIPO DEL MERCADO MUNOIAL {REAL) 
TAUX MARCHE MONOIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REALE) 
WERELOMARKTKOERSEN { RE-ELE) 
D:OTIMIEI THI AIE0NOYL ArDPAI {nPAfMATIKEI) 
UNITED KINGOOM 
143,444 142,889 140,932 141,216 142,840 
69, 713? 69,9844 ?0,9564 70,8134 ?0,0084 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
20,2759 
493,196 
SUISSE 
58,2740 
171,603 
AUTRICHE 
6,95701 
1437,40 
U.S.A. 
73,3057 72,3673 73,8018 74, 9103 73,8574 
136,415 138,184 135,498 133,493 135,396 
CANADA 
62,6739 62,0082 63,6943 65,0567 63,9353 
159,556 161,269 157,000 153,712 156,408 
AUSTRALIE 
57,0216 56,3898 55,3468 56,4165 55,7949 56,9236 58,0067 
175,372 177,337 180,679 177,253 179,228 175,674 172,394 
NEW ZEALAND 
44,2746 44,9574 44,2664 43,2070 43,6542 44,4062 
225,863 222,433 225,905 2:51,444 229,073 225,194 
OOO MN = ••• ECU FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS ( REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RA TE (REAL) TI PO DEL MERCADO MUND IAL { REAL) 
TAUX MARCHE MONOIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE {REELE) 
WERELOMARKTKOERSEN { RE-ELE) 
D:OTIMIEI THI AIEEJNOYL AIDPAI {nPAfMATIKEI) 
ITALIA 
EL1AS 
4,81788 4,75866 4,69976 4,68261 4,63643 4,59436 
20756,0 21014,3 21277,7 21355,6 21568,3 21765,8 
JAPON 
5,81115 5,73740 5,67215 5,60821 5,51645 5,45060 5,04896 
17208,3 17429,5 17630,0 17831,0 18127,6 18346,6 18021,4 
XXXTXMTXM@3F 
30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 2?/03 03/04 10/04 17/04 24/04 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 199J. 1991 1991 1991 1991 1991 '1991 
100 MN = ... ECU FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS (REAL) 
100 ECU = ... MN WORLD MARKET RATE ( REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL ( REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE {REALE) 
WERELDMARKT KOERSEN ( RE-ELE) 
\ 
n:OTIMIEI THI AIE0NOn ArDPAI (nPA1MATIKEI) 
UNITED KINGOOM 
144,392 
69,2558 
NORVEGE 
SUEDE 
13,2604 13,4782 
754,126 741,939 
FINLANDE 
20,0729 20,3597 20,6032 
498,185 491,167 485,362 
SUISSE 
5?,3260 56,2898 57,1464 
174,441 17?,652 174,989 
AUTRICHE 
6,88350 
1452,75 
U.S.A. 
?2,6016 71,1303 ?1,9626 73,2676 74,5651 ?5,9123 77,8446 80,8087 82,9366 81,4624 83,1829 
137,738 140,587 138,961 136,486 134,111 131,731 128,461 123,749 120,574 122,756 120,217 
CANADA 
62,6080 61,4515 62,3854 63,5708 64,?090 65,4978 67,4536 69,7759 71,5630 70,5487, 72,0861 
159,724 162,?30 160,294 157,305 154,538 152,677 148,250 143,316 139,737 141,746 138,723 
AUSTRALIE 
56,7254 55,4600 56,6730 57,5672 58,2706 59,8788 62,2878 64,2067 63,4019 64,4654 
176,288 180,310 176,451 173,710 171,613 167,004 160,545 155,747 157,724 155,122 
NEW ZEALAND 
43,3721 42,8003 43,6298 44,6718 45,1333 46,3927 47,8803 48,8083 48,2663 48,9922 
230,563 233,643 229,201 223,855 221,566 215,551 208,854 204,883 207,184 204,114 
OOO MN = ... ECU FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS (REAL) 
, 100 ECU = •.. MN WORLD MARKET RATE (REAL} T IPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS} TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REELE) 
WERELDMARK T KOERSEN ( RE-ELE) 
II0TIMIE1 THI AIE8NOYL ArDPAI (TIPArMATIKEI) 
ITALIA 
E11AS I 4,56619 4,54595 4,53145 4,48756 
21900,1 21997,6 22068,0 22283,8 
JAPON 
5,49040 5,55167 5,68715 5,83945 5,93750 6,04803 
18213,6 18012,6 17583,5 17124,9 16842,1 16534,3 
XXXTXMTXMe3F 
01/05 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
100 MN = ••• ECU F AK TI SKE VE ROENSMARKEDSKURSE R WELTMARKTKURS ( REAL) 
100 ECU = ... MN WORLD MARKET RATE ( REAL) TI PO DEL MERCADO MUND I AL ( REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REALE) 
WERELDMARK T KDERSEN ( RCE LE) 
HDTIMIU THI AIEeNOYl ArQPAZ: {fiPArMATIKEI) 
UNITED KINGDOM 
143,713 144,224 143,962 144,092 143,709 143,523 142,840 142,711 
69,5831 69,3368 69,4626 69,4000 69,5851 69,6754 70,0082 70,0718 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
20,8244 20,6072 20,2493 
480,205 485,267 493,845 
SUISSE 56,5496 
176,836 
AUTRICHE 
U.S.A. 
84,8342 83,8673 82,6487 83,9490 85,5022 87,6278 88,8297 86,1312 
117,877 119,236 120,994 119,120 116,956 114,119 112,57!:i 116,102 
CANADA 
73,6068 72,8656 71,8964 73,2762 74,5718 76,6448 77,6735 76,7312 74,6653 
135,857 137,239 139,089 136,470 134,099 130,472 128,744 130,325 133,931 
AUSTRALIE 
65,9648 64,5528 63,3172 64,4887 66,3275 67,4773 
151,596 154,912 157,935 155,066 150,767 148,198 
NEW ZEALAND 
49,6823 48,7629 49,4974 50,2629 49,5354 48, 7239 
201,279 205,074 202,031 198,954 201,876 205,238 
OOO MN = ••• ECU FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS (REAL) 
100 ECU = ... MN WORLD MARKET RATE {REAL) TIPO DEL MERCADO MUND I AL ( REAL) 
T AUX MARCHE MONDI AL (REELS} TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELE} 
WERELDMARKT KOERSEN ( RE-ELE) 
HOTIMIEZ: THI AIE0N0Yl ArDPAZ: (nPArMATIKEZ:) 
ITALIA 
ELLAS 
4,45995 4,44022 4,44569 4,46957 4,45601 4,44850 4,45426 4,44885 
22421,8 22521,4 22493,7 22373,5 22441,6 22479,5 22450,4 22477, 7 
JAPON 
6,15343 6,07117 6,00078 6,07460 6,19921 6,2887!) 6,36870 6,28828 
16251,1 16471,3 16664,5 16462,0 16131,1 1!)901,4 15701,8 15902,6 
XXXTXMTXMeJF 
31/CJ7 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 02/10 09/10 16/10 30/10 06/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
100 MN = ... ECU FAKTISKE VEROENSMARKEDSKURSER WELTMARK TKURS ( REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNOIAL ( REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE {REALE) 
WERELOMARK T KOERS EN ( RE-ELE) 
HOTIMIEi: TH}: AIEGNOY}: ArDPA}: (nPArMATIKEI) 
UNITED KINGDOM 
142,095 
70, 3750 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
20,0175 
499,563 
SUISSE 
55,8647 
179,004 
AUTRICHE 
U.S.A. 
85,1042 83,8750 86,1660 85,2232 83,8525 82,3011 83,24b0 81,2137 
117,503 119,225 116,055 117,339 119,257 121,:505 120,123 123,132 
CANADA 
73,7599 75,2825 74,5195 73,5245 72,4228 73,4112 72,3992 
135,575 132,833 134,193 136,009 138,078 136,219 138,123 
. AUSTRALIE 
66,0323 67,1722 66,4916 65,4707 63,5368 
151,441 148,871 150,395 152,740 157,389 
NEW ZEALAND 
48,0822 49,3449 48,7443 48,1628 46,5599 45,4481 
207,977 202,655 205,152 207,62~ 214,777 220,031 
OOO MN = ..• ECU FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WEUMARKTKURS (REAL) 
100 ECU = ... MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL ( REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCA TO MONDI ALE ( REE LE) 
WERELDMARK T KOERSEN ( RE-ELE) 
Iz.OTIMIEI THI AIEGNOYI ArDPA}: (nPArMATIKE.i:) 
ITALIA 
I 
E11AS 
4, 36901 I 4,43603 4,42511 4,41112 
22542,7 22598,3 22670,0 22888,5 
JAPON 
6,17414 6,28832 6,22541 6,13181 6,25493 6, 38778 6,23034 
16196,6 15902,5 16063,2 16308,4 15987,4 15654,9 16050,5 
XXXTXMTXMeJF 
13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 2!.:>/12 01/01 Oe/01 1.b/01. :2:uo1 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 1992 1992 199:~ 
100 MN = ••• ECU FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS ( Rf.AL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) l IPO DEL MERCADO MUNOIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONOIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE {RE.ALE) 
WERELDMARKTKOERSEN ( RCELE) 
HOTIMIEI THI iUE0NOYI AfOPAI (nPArMATIKEI) 
UNITED KINGDOM 
140,443 140,347 140,727 140,322 
71,2032 71,2522 71,0594 71,2645 
NORVEGE 
SUEDE 
.FlNLANDE 
18,8169 18,1376 
!.:>31,437 551,342 
SUISSE 
55,2199 
181,094 
AUTRICHE 
6,95580 
1437,65 
U.S.A. 
80,2491 79,3884 78,2203 79,2600 77,9849 75,8087 74,5412 75,9890 78,7774 
124,612 125,963 127,844 126,167 128,230 131,911 134,154 131,598 126,940 
CANADA 
71,2550 70,2272 68,8155 69,8919 68,5956 67,9149 65,7142 64,3314 65,2146 66,2212 68,3583 
140,341 142,395 145,316 143,078 145,782 147,243 152,174 155,445 153,340 151,009 146,288 
AUSTRALIE 62,4586 61,8364 60,6943 59,8960 58,1311 56,6486 58,7251 
160,106 161,717 164,760 166,956 172,025 176,527 170,285 
NEW ZEALAND 
44,9505 44,3683 43,6380 43,1934 41,4281 40,3763 41,4549 42,6541 
222,467 225,386 229,158 231,517 241,382 247,670 241,226 234,444 
OOO MN :.: ••• ECU F AK TI SKE VERDENSMARKEDS KUR SER WELTMARKlKURS {REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (RE.AL) 
T AUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN (RE-ELE) 
HOTIMIEI THI AIE0NOYI AfOPAl (nPArMATIKEI) 
ITALIA 
ELLl\S 
4,32283 4,29767 4,27974 
23133,0 23268,4 23365,9 
JAPON 6,12741 6,06163 5,92986 6,02914 6,23686 
16320,1 16497,2 16863,8 16586,1 16033,7 
XXXTXMTXMGJA 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
100 MN = ••• ECU FAK TISKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTMARK TKURS ( REAU 
100 ECU ~ ••• MN WORLD MARKET RAT£ ( REAL) 1IPO DEL MERCADO MUNOI/\L (REAL) 
TAUX MARCIIE MONDI AL (REELS) !ASSO Dc.L Mc.RCAfD MUNlJIALl (Rl:.All) 
WERELDMARKT KOERSEN ( RE-ELE.) 
D:OTIMID: THI AIEGNOY1 Af"OPA1 (rlPAI-MAllKD:) 
UNlTED KINGDOM 
168,340 148,854 142,664 152,271 151,340 140,247 142,69ti 
59,4741 67,3801 70,1383 65,7115 66,2031 71,3551 70,0831 
NORVEGE 
15,2734 13, 7611 12,9762 13,1333 13,3460 12,6102 12,4756 
654,898 728,498 770,992 761,674 749,455 793,072 801,566 
SUEDE 
15,2423 14,2481 13, 7721 13,9553 14,3230 13,:-5378 13,3894 
656,323 702,071 726,171 716,783 698,344 749,881 746,964 
FINLANDE 
21,1664 20,0134 19,8560 20,4203 21,4867 20,6712 20,0671 
472,516 499,808 503,692 489,780 465,517 483,790 498,990 
SUISSE 
53,4837 56,3347 58,5301 58,7943 56,6448 56,8019 56,5164 
186,988 177,765 170,873 170,103 176,598 176,143 176,979 
AUTIUCHE 
6,35842 6,60363 6,88463 6,88942 6,92605 6,94466 6,91456 
1572,72 1515,14 1452,53 1451,50 1443,86 1440,03 1446,26 
U.S.A. 
131,470 101,594 87,6425 85,5635 92,2040 78,9841 80,9766 
76,6060 98,6460 114,240 117,129 108,575 126,944 123,940 
CANADA 
96,4612 73,1010 66,0094 69,4769 77 ,8119 67,7162 70,6860 
104,b03 1.37,063 151,636 144,b28 128, 6~'>1 l•W,013 142,0~10 
AUSTHALU: 
92,9077 68,3236 61,3793 67 ,0118 7~'>,0l.J4l 61 , 69:,5 63,0bb7 
109,133 147,761 163,222 150,626 137,127 162,463 109,148 
NE.VI ZEALAND 
65,4132 03,3497 51,6904 b6, 1392 55,2629 47,1762 46,8785 
153,158 188,683 193,988 178,495 181,136 212,304 213,938 
I 
OOO MN = ••• ECU FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTMARKTKURS (REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) T IPO DEL MERCADO MUND IAL ( RE/1.L) 
TAUX MARCH£ MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCA TO MONDI ALE { REEL E) 
WERELDMARKTKOERSEN { RE-ELE) 
UOTIMIU THI AIE0NOY1 ArDPAl ( nPA1MATI KEI) 
ITALIA 
,686779 ,678803 ,674575 ,661039 ,671854 ,656644 ,656629 
14-5766 147365 148256 151280 148853 152290 152293 
ELLAS 
9,59927 7,26198 6,47747 6,06069 5,69002 4,99559 4,45774 
10585,5 13778,9 15447,0 16502,2 17588,1 20040,0 22442,4 
JAPON 
5,50323 6,02956 6,04309 6,65528 6,72235 5,46813 6,00975 
18180,9 16624,4 16559,9 15045,8 14910,2 18312,5 16679,4 
OG VI/A4 
BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
CORRECTED MJRLD MARKET RATE 
TAUX HARCHE HONDIAL CORRIGES 
TASSO DEL HERCATO HONDIALE CORRETTO 
GECORIGEERD t'IERELDHARKTKOERSEN 
4934/VI/80 
XXXTXMTXM@Bf 
01/01 03/01 10/01 17/01 24/01 31/01 14/02 21/02 28/02 01/03 07/03 14/03 21/03 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
100 MN = ... ECµ KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHT IGTER WELTMARKTKURS 
100 ECU = ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCA TO MONDI ALE CORRU 10 
VAS TGES TE LOE WERE LO MARKT KOER SEN 
~IOPOOMEND. D:OTIMIEI THI ~I EGNOYl ArDPA1 
UNITED KINGDOM 
120,627 118,386 119,622 120,684 122,376 121,278 118,584 117,389 
82,9001 84,4696 83,5969 82,8612 81,71b3 82,4549 84,3281 8b,1869 
NORVEGE 
11,2048 . 11, 1155 
892,476 899,642 
SUEDE 
11,9401 11,8104 11,7792 
837,517 846,709 848,952 
FINLANDE 
18,4281 18,1067 18,1453 
542,651 552,282 551,108 
SUISSE 
47,9741 47,4924 47,4098 48,0790 48,6287 47,9281 
208,446 210,560 210,927 207,991 205,640 208,646 
AUTRICHE 
6,11842 6,13418 
1634,41 1630,21 
U.S.A. 
74,8425 73,0834 72,4538 73,4290 72,3594 
133,614 136,830 138,019 136,186 138,199 
CANADA 
64,4538 63,0748 62,3959 60,9214 59,9625 61,2182 61,8353 
155,150 158,542 160,267 1611,146 166,771 163,350 161,720 
AUSTRALIE 
58,7661 57,9529 56,9632 58,0858 55,2422 54,0815 54, 7738 55,4379 
170,166 172,554 175,552 172,159 181,021 184,906 182,569 180,382 
NEW ZEALAND 
44,5835 43,5848 43,6030 44,2429 44,9357 43,1101 42,5326 42,9766 
224,298 229,438 229,342 226,025 222,540 231,964 235,114 232,685 
OOO MN = ... ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
lOOJCU = ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPU Dt.L ME.RCADO MUNOli\L ( CORHt.Gl !JC) 
T AUX MARCflE MONDIAL CORRIGES TASSO DE.L MEHCATO MUNDIALE CURRE.lTU 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AI0P0QMENE1 UOTIMIEI THI AIE0N0Yl ArDPAI 
ITALIA 
,579781 ,577367 
172479 173200 
ELLAS 
4,71294 4,65341 4,61681 4,61057 4,61540 4,59880 4,55683 4,51337 
21218,2 21489,6 21660,0 21689,3 21666,6 21744,8 21945,1 22156,4 
PORTUGAL 
4,92327 4,87969 4,88596 4,88122 4,83321 
20311, 7 20493,1 20466,8 20486,7 20690,2 
ESPANA 
6,69340 6,60851 6,62208, 6,64874 6,66564 
14940,1 15132,0 15101,0 15040,4 15002,.3 
JAPON 
5,1%40 5,11028 5,00458 4,95290 4,89323 4, 81!.:7'1 4, ?5:~!J:3 
19247,8 19568,4 19981,7 20190,2 20436,4 .2076t.J, 1 21037,0 
XXXTXMTXM@BF 
28/03 04/04 11/04 12/04 18/04 2!J/04 02/05 09/05 16/05 23/05 30/05 06/06 20/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
100 MN = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL {CORREGIDC) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONDIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AI0POOMENE1 HOTIMIEI THI AIE0NOY1 ArDPA1 
' 
UNITED KINGDOM 
118,543 117,150 117,693 119,069 120,825 122,721 
84,3573 85,3610 84,9670 83,9849 82, 7642 81,4856 
NORVEGE 
10,9537 11,0884 
912,932 901,845 
, SUEDE 
11,6509 11, 7913 
858,306 848,00~ 
FINLANDE 
SUISSE 
48,9400 :50, 1133 
204,332 199,548 
AUTRICHE 
6,06829 
1647,91 
U.S.A. 
71,5343 70,0123 71,3689 
139,793 142,832 140,117 
CANADA 
61,1139 59,7447 61,2160 
163,629 167,379 163,356 
AUSTRALIE 
54,6475 5:5,3128 54,2814 53,7132 54,6720 55,3483 
182,991 180,790 184,225 186,174 182,909 180,674 
N:E.'W ZEALAND 
42,3668 41,8099 40,8103 40,1660 41,0033 41,4986 
236,034 239,178 245,036 248,967 243,883 240,972 
OOO MN = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCA TO MONDI ALE CORRE TTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKT KOERSEN 
AI0POOMENE1 110TIMIE1 THI AIEGNOH ArDPA1 
ITALIA 
ELLAS 
4,45460 4,42059 4,39319 4,34896 4,33661 
22448,7 22621,4 22762,5 22994,0 23059,5 
PORTUGAL 
ESPANA 6, 73845 6,78966 6,87092 
14840,2 14728,3 14543,5 
JAPON 
4,70256 4,58850 4,50173 4,62809 4,74010 4,65866 
21265,0 21793,6 22213,7 21607,2 21096,6 21465,4 
~. 
XXXTXMTXMBBF 
27/00 04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08 05/09 12/09 19/09 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
100 MN = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU :: ..• MN f rxrn WORLD MARKET RATE TI PO UEL MERCADO MUND I AL ( CORRl:..GICC) 
f AUX MARCI It. MONDI AL CORRIGES TASSO Dl:..L Ml:..flCA TO MONDI Al.I:.. cmrn1:..11U 
VAS I GESH:.LDE WERELDMARKTKOEllSEN 
llIOPOOMENEI U:OTIMIEI THI llIE0NOYL ArDPAI 
UNITED KINGDOM 
123,326 126,037 126,804 125,614 125,887 127,063 12b,170 
81,0857 79,3419 78,8616 79,6088 79,4366 78,7012 79,8913 
NORVEGE 
10,8947 
917,880 
SURDE 
11,6053 11,4414 
861,6?7 874,022 
FINLANDE 
17,8988 
558,696 
SUISSE 
50,7092 51,3671 50,8171 
197,203 194,677 :'..95, 784 
AUTRICHE 
6,00525 
1605,21 
U.S.A. 
70,1095 68,6931 67,6668 66,5327 65,4583 66,3249 
142,634 1'15,575 147,783 150,302 152,769 150,773 
CANADA 
60,5961 59,5859 58,7889 58,1240 57,3092 
165,027 167,825 170,100 172,046 174,492 
AUSTRALIE 
56,0290 54,9055 54,0406 53,4082 54,0406 5,1, 5980 
178,479 182,131 185,046 187,237 185,046 183,157 
NEW ZEALAND 
40,5656 41,2669 
246,514 242,325 
OOO MN = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL ( crnrn1:.. c; rnu J 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCA TO MONDI ALE CORRE l TO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
llIOPOOMENE! HOTIMIEL THI llIE0NOYL ArDPAI 
ITALIA 
EI-LAS 
4,34930 4,33881 4,32786 4,27577 4,35550 
22992,2 23047,8 23106,1 23387,6 22954,2 
PORTUGAL 
4,84766 4,76879 
20628,5 20969,7 
ESPANA 
6,91133 6,92698 6,94864 6,91778 6,93760 6,91922 6, 77126 
14469,0 1"4436,3 14391,3 14455,5 14414,2 14452,5 14768,3 
JAPON 
4,74233 4,61144 4, 53515 4,60876 4,73453 4,83660 
21086,7 21685,2 ~2050,0 21697,8 21.121, 4 20675,7 
XXXTXMTXM@8F 
26/09 11/10 17/10 24/10 31/10 01/11 07/11 14/11 21/11 05/12 12/12 19/12 26/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
100 MN = ... ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU = •.• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUND I AL ( CORREGIDO) 
T AUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERC/\TO MONDIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOPOOMENEI HOTIMIU THI AIEONOYI ArDPAI 
UNITED KINGDOM 
124,684 127,731 125,267 124,782 123,073 
80,2025 78,2898 79,8298 80,1398 81,2528 
NORVEGE 
SUEDE 
!'INLANDE 
17,7065 
564,763 
SUISSE 
50,2826 
198,876 
AUTRICHE 
6,07537 
1645,99 
U.S.A. 
64,6985 64,0164 63,1967 64,4496 
154,563 156,210 158,236 155,160 
CANADA 
56,2155 54, 7318 54,1504 55,6229 
177,887 182,709 184,671 179,782 
AUSTRALIE 
54,0392 52,1241 49,7958 49,2439 48,3330 49,2674 48, 7246 49, 7102 
185,051 191,850 200,820 203,071 206,898 202,974 205,235 201,166 
NEW ZEALAND 
40,1937 39,6019 38,6641 39,2603 38,6569 37,7319 
248,795 252,513 258,638 254,710 258,686 26b,028 
OOO MN = ••. ECU KORRIGEREDE VEROENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
100 ECU :.: ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL ·(CORREGIDO) 
TAUX MARCH[ MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONDIALE CORRETTO 
VI\STGESTELDE WERELDMI\RKTKOEHSEN 
AIOPOOMENU HOTIMm: THI AIEONOn ArDPAl 
ITALIA 
EI.LAS 
4,31096 4,23280 4,21834 4,20736 4,15564 4,10420 
23196,7 23625,0 23706,0 23767,9 24063,7 24365,3 
PORTUGAL 
4,79212 4,80612 
20867,6 20806,8 
ESPANA 
6,76146 6,72192 6,75808 6,68431 6, 70142 
14789,7 14876,? 14797, 1 14960,4 149:!2, 2 
JAPON 
4,%10H !.i,074?!.i !>,010:~!.I 4,9!)0:'iii 4,B9n1;: 4,Hl'MO 
20197 ,6 1970!.l,4 .199:JB,7 20188,0 201118, !J W?!.i8,1 
XXXTXfa!TXM@Bl 
01/01 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1.991 
100 MN = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTMARK1KURS 
100 lCU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TI PO DEL MERCADO MUND I AL ( CORREGIDO) 
TAUX MARGIE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCA TO MONO IA.LE CORRU fO 
VAS TGES TE LOE WE RELDMARK T KOE RSEN 
.6.IOPOOMENEL ILOTIMIEi: THI MEElNOYl: AfOPAi: 
UNITED KINGOOM 
123,321 124,739 
81,0891 80,1672 
NORVEGE 
SUEDE 
11,b800 
86:S,557 
F'INLANDE 
17,5292 17, 7797 
570,476 562,440 
SUISSE 
50,8895 50,0616 49,1567 
196,504 199,754 203,431 
AUTRICHE 
U.S.A. 
65,4176 64,4982 63,4015 62,1164 62,8437 63,9832 65,1160 66,2923 67,9800 
152,864 155,043 1b7,72b 1.60,988 1b9, 125 156,291 153,572 150,847 147,102 
CANADA 
56, 8127 55,8335 M,6741 53,6645 54,4799 55,5152 56,5090 ~7,2.975 58,9060 
176,017 179,104 182,902 186,343 183,554 180,131 176,963 174,832 169,762 
AUS'mALH: 
50,6560 49, 5371 48,4322 49,4915 50,2722 50,8864 :.i2,2911 
197,410 201,869 206,474 202,055 198,917 196,516 19_'.._,237 
N1W ZEALAND 
38,1223 38, 7789 37,8759 37,3766 38,101.0 39,0110 39, 4138 40,5'.i.39 
262,314 257,872 264,020 267,547 262,450 256,338 223,?.:8 246,829 
OOO MN = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUND I AL ( CORREGID'.: 1 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTJ 
1/ASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
.6.IOPOOMENEi: UOTIMIEi: TH1 .6.IEGNOY1 AIDPA1 
ITALIA 
1 
BLLAS 
4,08923 4,04889 4,01216 3,98756 3,96988 3,9b723 
24454,5 24698,1 24924,2 25078,0 25189,7 25270,2 
PORTUGAL 
4,81149 4, 75627 4,81146 4,87515 4,89555 4,88878 
20783,6 21024,9 20783,7 20512,2 20426,7 20455,0 
};Sl1ANA 
6,78914 
14'129,4 
JA.PON 
4;84581 4,75991 4,79465 4,84816 4,95648 
21008,8 20636,4 20856,6 20626,4 2.0.1.35,0 
XXXTXNTXM@BF 
27/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
100 MN ;: ... ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU ~ .•• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DE.L MERCA 10 MONDIALE CORRE T TO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
L\IOPOOMENEI U:OTIMIEI THI L\IE0NOH ArDPAI 
UNITED KINGDOM 
126,095 125,502 125,947 125,719 125,833 125,498 125,335 124,739 
79,3054 79,6802 79,3982 79,5423 79,4706 79,6825 79,7859 80,1671 
NORVEGE 
SUEDE 
11,7702 
849,601 
FINLANDE 
17,9923 18,1856 17,9958 
555,793 549,887 555,684 
SUISSE 
49,9047 
200,382 
AUTRICHE 
6,01120 
1663,56 
U.S.A. 
70,5686 72,4265 71,1394 72,6417 74,0840 73,2397 72,1751 73,3106 74,5675 76,5234 
141,706 138,071 140,569 137,662 134,982 136,538 138,552 136,406 133,927 130,679 
CANADA 
60,9336 62,4945 61,6086 62,9513 64,2789 63,6323 62,7857 63,9906 65,1.220 66,9322 
164,113 160,014 162,315 158,853 155,572 157,153 159,272 156,273 153,558 149,405 
AUSTRALIE 
54,3945 56,0702 55,3676 56,2962 57,6057 56,3726 55,2938 55,3155 57,9223 
183,842 178,348 180,611 177,632 173,594 177,391 180,852 177,568 172,645 
N~ ZEALAND 
41,8130 42,6234 42,1498 42, 7839 43,3866 42,5836 43,2251 43,8935 
239,160 234,613 237,249 233,733 230,486 234,832 231,347 227,824 
OOO MN = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
100 [CU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TI PO DEL MERCADO MUND I AL ( CORREGIDG) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONDIALE COR~ETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
L\IOPOOMENEI UOTIMIEI THI AIEeNOYI ArDPAI 
ITALIA 
ELLAS 
3,91889 3,89478 3,87755 3,88233 3,$0319 
) 25517,4 25675,4 25789,5 25757,7 25620,1 
PORTUGAL 
4,83173 4,89692 4,93308 4,87353 4,85230 4,80987 
20696,5 20421,0 20271,3 20519,0 20566,4 20790,6 
ESPANA 
6,86163 6,87120 6,86078 6,86050 
14573,8 14553,5 14575,6 14575,2 
JAPON 
5,09949 5, 18511 5,28162 5,37369 5,30181 5,24038 5,30484 5,41363 
19609,8 19286,0 18930,6 18609,2 18861,5 19082,6 18850,7 18471,9 
XXXTXMTXN@BF 
26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
100 MN = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHT IGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU ::: ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL ( CORREGICC) 
T AUX MARCHE MONDIAL CORRIGES lASSO DEL MERCATO MONDIALE CGRRETTC 
VASTGESTELD[ WERELDMARKTKOERSEN 
AIOPOOMENEI HOTIMID: THI AIEGNOYL ArDPAI 
UNITED KlNGlX)M 
124,626 
80,2398 
NOHVF.GE 
SUEDE 
]'INLANDE 
17,6833 17,4809 
565,506 572,054 
SUISSE 
49,3834 48, 7852 
202,497 204,980 
AUTRICHE 
U.S.A. 
77,5729 75,2168 74,3196 73;2467 75,2474 74,4236 73,2268 71,5"21 
128,911 132,949 134,554 136,525 132,895 134,366 136, E62. :'._39,136 
CANADA 
67,8311 67,0080 65,2035 64,4131 65,7423 65,0?62 64, zo-;o 63,2455 
147,425 149,236 153,366 155,248 152,109 153,666 J.2~,745 158,114 
AUSTHALIE 58,9265 57,6645 58,6603 58,0659 t:7,1742 
169,703 173,417 170,473 172,218 1"4,904 
Nl!.W i.1<:ALAND 43,2ti82 42,ti498 41,9891 11:S,0919 42,5675 42,05% 
231,170 23b,Ol9 238,157 232,062 234,921 237, ?58 
OOO MN · ::: . . . ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDI1\L (CORREGIOO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCA TO MONDI ALE CORRE T TO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
1HOPOOMENE1 HOTIMIEI THI AIEGNOH ArOPA1 
ITALIA 
ELLAS 3,87388 3,89134 3,88478 3,88981 3,88509 3,86436 3,85212 
25698,1 25741,5 25708,2 25739,4 25813,9 25877,5 25959,7 
PORTUGAL 
4,86618 4,92315 
20550,0 20312,2 
ESPANA 6,77470 6,82212 
14760,8 14658,2 
JAPON 5,49182 5,56164 5,49143 5,39174 5,49146 5,43653 5,35478 
18208,9 17980,3 18210,2 18546,9 18210,1 18394,1 18674,9 
XXXTXMTXMFJBF 
02/10 09/10 16/10 30/10 06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 25/12 01/01 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 
100 MN = ... ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEOSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL ( CORREGIDC) 
T AUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCA TO MONDIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOPOOMENEI HOTIMIU THI AIE0NOYI ArDPAI 
. 
UNITED KINGDOM 
124,089 122,646 122,562 122,894 122,541 
80,5870 81,5354 81,5915 81,3708 81,6056 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 16,4324 15,8392 
608,554 631,347 
SUISSE 48,2223 
207,373 
AUTRICHE 6,07437 
1646,26 
U.S.A. 
72,6987 70,9220 70,0795 69,3284 68,3083 69,2161 68,1027 66,2024 65,0953 
137,554 141,000 142,695 144,241 146,390 144,475 146,837 151,052 153,621 
CANADA 
64,1083 63,2247 62,2258 61,3279 60,0%1 61,0352 59,9032 59,3085 57,3868 56,1795 
155,986 158,166 160,705 163,058 166,403 163,840 166,936 168,610 174,256 178,001 
AUSTRALIE 55,4856 54,5438 54,0003 53,0029 52,3059 50,7645 49,4702 
180,227 183,339 185,184 188,669 191,183 196,988 202,142 
NEW ZEALAND 
40,6597 39,6890 39,2543 38,7459 38, 1082 37, 7199 36,1784 35,2598 
245,944 251,959 254,749 258,092 262,411 265,112 276,408 283,609 
OOO MN = ... ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL TM/1.RKTKURS 
100 ECU = ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TI-PO DEL MERCADO MUNOIAL (CORREGICO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCA TO MONDI/I LE CORRE TTC 
VASTGESTELDE WERE.LDMARKTKOERSEN 
MOP~2ME.Ntl U:OflMIE.i: THI MEONOY1 ArOPAl 
ITALIA 
ELLAS 3,81537 3,77502 3, 75306 3,73740 
26209,8 26489,9 26644,9 26756,6 
PORTUGAL 4,91058 4,86114 
20364,2 20571,3 
ESPANA 6, 73977 6,77948 6,69631 
14837,3 14750,4 14933, 6 
JAPON 5,46230 5,57833 5,440H1 5,35094 5,293~0 ~.1784}2 
18307,3 17926,5 18379,6 18688,3 18891, 1 1:J:510,9 
100 MN = ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 
UNITED KINGDOM 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.S.A. 
CANADA 
AUSTRALIE 
NEW ZEALAND 
OOO MN ~ ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 
ITALIA 
ELLAS 
POl1TUGAL 
ESPANA 
JAPON 
08/01 15/01 22/01 
1992 1992 1992 
KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOPOOMENEI HOTIMIU THI AIE0NOYI ArDPAI 
66,3592 68,7942 
150,695 145,361 
56,9505 57,8295 59,6961 
175,591172,922 167,515 
51,2834 
194,995 
36,2017 37,2488 
276,230 268,465 
KORRIGEREDE VE~DENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX 1'1ARCHE MONDIAL CORRIGES 
VASTGESTELDE WERELDMARKT KOERS EN 
AIOPOOMENEI HOTIMIU THI AIEeNOH ArOPAI 
4,90554 4,93413 
20385, 1 2026 7, 0 
5,26513 
18992,9 
5,44650 
18360,4 
I 
XXXTXMTXM@BF 
BERICHT IGTER WELTMARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO MUND I AL ( CORREGIDO) 
TASSO DEL MERCA TO MONDI ALE CORRET10 
BERICHT IGTER WEL TMARKTKURS 
TI PO DEL MERCADO MUND I AL ( CCRREGlOQ) 
TASSO DEL MERCA TO MONDIALE CORRE TTO 
• 
XXXTXMTXM@BA 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
100 MN = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEOSKURSER BEHlCHT IGTER WEL TMARK TKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORHEGllJO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONDIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
,, 
AIOPOOMENEZ: UOTIMIEI THZ: 1HE0NOY1 ArDPAZ: 
UNITED KINGDOM 
162,750 138,460 126,184 133;890 133,072 122,492 124,612 
61,5187 72,5772 79,2850 74,7326 75,2916 81,6974 80,2528 
NORVEGE 
14,7975 12,8038 11,4775 11,5479 11,7350 11,0141 10,8947 
676,009 784,877 871,569 866,240 852,342 908,002 917,880 
SUEDE 
14,7363 13,2466 12,1888 12,2707 12,5940 11,6497 11,6926 
678,878 755,836 820,554 815,186 794,214 858,553 855,355 
FINLANDE 
20,4970 18,6067 17,5632 17,9554 18,8930 18,0548 17 ,5242 
487,973 538,085 569,413 557,018 529,424 553,899 571,398 
SUISSE 
51,7074 52,3240 51,7734 51,6972 49,8073 49,6119 49,3544 
193,412 191,191 193,175 193,455 200,842 201,668 202,660 
AUTRICHE 
6,14728 6,13511 6,08988 6,05779 6,09001 6,06564 6,03831 
1626,74 1630,01 1642,12 1650,77 1642,07 1648,71 1656,13 
U.S.A. 
127,111 94,5156 77,5355 75,2351 81,0740 68,9874 70,7151 
79,2479 106,268 129,167 133,209 123,480 145,342 141,925 
CANADA 
93,2637 67,9991 58,3928 61,0902 68,4192 59,1459 61,7286 
108,103 147,635 171,438 164,370 146,290 169,464 162,663 
AUSTRALIE 
89,8285 63,6172 54,2944 58,9227 64,2357 53,8855 55,0652 
112,917 159,315 184,529 171,304 155,952 186,008 182,242 
NEW ZEALAND 
63,2406 49,6426 45,7132 49,3625 48,5921 41,2054 40,9380 
158,428 203,317 219,259 202,999 206,002 243,072 244,983 
OOO MN = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU = ••• MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUND I AL ( CORREGICO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONDIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELOMARKTKOERSEN . 
AIOPOOMENEI IZ:OTIMIE2 THZ: AIE0NOH ArDPAI 
ITALIA 
,663990 ,630724 ,596753 ,581244 ,590752 ,577379 ,577367 
150777 158558 167620 172048 169287 173196 173200 
ELLAS 
9,28122 6,75242 ti, 73061 5,32910 5,00270 4,36342 3,89285 
10950,1 14836,1 1746b,9 18767,6 20004,b 22943,9 2b699,0 
PORTUGAL 
7,40728 6,31409 5,50086 5,23785 5,14925 4,83280 4,87599 
13533,9 15873,9 18187,1 19092,1 19425,2 20693,2 20:'.>10,6 
ESPANA 
7,45810 6,72496 6,25661 6,45757 6,83765 6,75703 6,78656 
13428,4 14878,0 15990,6 15488,1 14626,8 14802,7 14735,8 
JAPON 5,32053 5,59968 5,34509 5,85191 5,91088 4, 77607 5,24819 
18806,0 17877,8 18719,8 17111,4 16957,1 20966,5 19099,7 

DG VI/A4 
• 
CENTRALKURS 
LEITKURS 
CENTRAL RATE 
TAUX PIVOTS 
TASSO CENTRAL£ 
SPILKOERS 
III 
4934/VI/80 
• 
XXXTXMTXfl1B2F 
01/01 06/01 08/01 08/10 
1990 1990 1990 1990 
100 MN = ... ECU CENTRAL KURSEN LEITKURSE 
100 ECU = ••• MN CENTRAL RATE TIPO CENTRAL 
TAUX PIVOT TASS! CENTRAL! 
SPILKOERS TAXA CENTRAL 
KENTPIKH lzOTIMIA { TIMH) 
FRANCE 
14,4843 14,5840 14,5031 , 
690,403 685,684 689,509 .. 
UEBL/BLEU 
2,35526 2,37147 2,35831 
4245,82 4216,79 4240,32 
NEDERLAND 
43,1140 43,4107 43,1699 
231,943 230,358 231,643 
DEUTSCHLAND 
48,5784 48,9127 48,6414 
205,853 204,446 205,586 
UNITED KINGOOM 
137,244 137,247 143,492 
72,8627 72,8615 69,6904 
IRELAND 
130,139 131,034 130,307 
76,8411 76,3159 76,7417 
DANMARK 
12, 7354 12,8231 12,7519 
785,212 779,845 784,195 
OOO MN = ••• ECU CENTRALKURSEN LEITKURSE 
100 ECU = ••• MN CENTRAL RA TE TIPO CENTRAL 
TAUX PIVOT TASSI CENTRAL! 
SPILKOERS T AXA CENTRAL 
KENTPIKH HOTIMIA (TIMH) 
ITALIA 
,674045 ,653723 ,650094 
148358 152970 153824 
ELI.AS 
6,63165 5,32102 4,87066 
15079,2 18793,4 20531,1 
.., --~ - "' ~. - . .,,,.-. 
--~·---~--.-.....-.... ------...-....--.-----,~ .... ~~--·•··--•-~ ... ,-.... .......... ...._ .... ~·•"--••¥•"• >• c.~ •• - ... -~ 
·----.. ----·----
XXXTXMTXfaf@2A 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
100 MN = ... ECU CENTRALKURSEN LEITKURSE 
100 ECU = ... MN CENTRAL RATE TIPD CENTRAL 
TAUX PIVOT T ASSI CENTRALI 
SPILKOERS T AXA CENTRAL 
KENTPIKH U:OTIMIA ( TIMH) 
Jt'RANCE 
14,5562 14,4933 14,4863 14,4843 14,4843 14,5638 14,5031 
686,994 689,998 690,310 690,403 690,403 686,639 689,509 
UEBL/BLEU 
2,22862 2,28631 2,35417 2,35526 2,35526 2,36817 2,35831 
4487,07 4374,91 4247,80 4245,82 4245,82 4222,67 4240,32 
m:mm.AND 
39,6157 41,239b 43,0818 4:~.1140 43,1140 43,3b06 43,1699 
252,42b 242,625 232,120 231,943 231,943 2:50,679 231,643 
DEUTSCHLAND 
44,6363 46,4659 48,5421 48,5784 48,5784 48,8449 48,6414 
224,033 215,335 206,011 205,853 205,853 204,731 205,586 
UNl'l'J<;D KINGDOM 
174,782 159,589 135,567 135,205 135,775 138,701 143,492 
57 ,2549 63,0702 73, 7797 73,9618 73,6544 72,1230 69,6904 
· IRELAND 
137,892 135,749 130,157 130,139 130,139 130,852 130,W7 
72,5203 73,7391 76,8307 76,8411 76,8411 76,4222 76,7417 
DANMARK 
12,2917 12,6099 12, 7371 12, 7354 12,7354 12,8053 12,7519 
813,558 793,219 785,106 785,212 785,212 780,932 784,195 
OOO MN = ... ECU CENTRAL KURSEN LEITKURSE 
100 ECU = .•. MN CENTRAL RATE TIPO CENTRAL 
TAUX PIVOT T ASSI CENTRALI 
SPILKOERS T AXA CENTRAL 
KENTPIKH ILOTIMIA ( TIMH) 
ITALIA 
,688465 ,669117 ,674134 ,674045 ,674045 , 653155 ,650094 
145480 149471 148338 148358 148358 1!:i3106 153824 
ELLAS 
10, 7727 8,01327 6,65169 6,63165 6,6316b 5,24128 4,87066 
9328,17 12704,1 15037,8 15079,2 15079,2 19126,8 20531, 1 

DG VI/A4 
t 
• 
• 
CENTRALKURS 
BERICHTIGTER LEITKURS 
CORRECTED CENTRAL RATE 
.TAUX PIVOT CORRIGES 
TASSO CENTRAL£ CORRETTO 
GECORRIGEERDE SPILKOERS 
IV 
4934/VI/80 
100 MN '" ..• ECU 
100 ECU :a ••• MN 
TRANCE 
UEBL/BLEU 
NEDERLAND 
DEUTSCHLAND 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
OOO MN =- ••• ECU 
100 ECU :. ••• MN 
ITALIA 
ELLAS 
PORTUGAL 
ESPANA 
01/01 06/01 08/01 08/10 
1990 1990 1990 1990 
KORRIGEREDE CENTRALKURSER 
CORRECTED CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT CORRIGE 
GECORRIGEERDE SPILKOERS 
AIOPOOMENEI KENTPIKE1 UOTIMIE1 (TIMEI) 
12,7359 12, 7359 
, 785,183 785,183 
2,07096 2,07096 
4828,69 4828,68 
37,9097 37,9097 
263,785 263,785 
42, 7144 42, 7144 
234,113 234,113 
120,678 119,855 
82,8654 83,4344 
114,430 114,430 
87,3900 87,3900 
11,1981 11,1981 
893,007 893,008 
KOR Rl GE REDE CENTRAL KURSE R 
CORRECTED CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT CORRIGE 
GECORRIGEERDE SPILKOERS 
12,6652 
789,563 
2,05946 
4855,63 
37,6994 
265,256 
42,4776 
235,418 
125,308 
79,8031 
113,795 
87,8776 
11,1360 
897,989 
1HOPOOMENE1 KENTPIKE1 UOTIMIE1 {TIMEL) 
,592680 ,570884 , 567714 
168725 175167 176145 
5,83114 4,64673 4,25345 
17149,3 21520,5 23510,3 
5,10963 4,91316 4,88589 
19570,9 20353,5 20467,1 
6,57147 6,57151 6,53501 
15217,3 15217,2 15302,2 
l3UlIU1ll[;1E. LUTKURSE. 
Tif'U CENTRAL . CORREG 100 
TASSO CENTRALE CORRET TO 
TAXA CENTRAL 
BERICJ-ITIGTE LEITKUHSE 
TI PO CENTRAL CORREG:!:DO 
TASSO CENTRALE CORRETTO 
TAX,\ CENTRAL 
XXXTXNTXM@6F 
-XXXTXMTXM@6A 
-
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
100 MN = ••• ECU KORRIGE.REDE CENTRALKURSER BlRICHfIGTE LEITKURSE 
100 ECU '- ••• MN CORRl:.CTEO Cl:.NTRAL RArE TIPO CENfRAL COlllll:.GIDO 
TAUX PIVOT CORRIGE TASSO CENrRALE CORHU ru 
GECORRIGEERDE SPILKOERS T AXA CENTRAL 
1HOP0QMENE:Z: KENTPIKE:Z: HOTIMIE:Z: {TIMU) 
FRANCE 
14,0728 13,4686 12,8125 12, 7359 12,7359 12,7194 12,6652 
710,590 742,982 780,534 785,183 785,183 786,203 789,563 
UEBL/BLim 
2,15461 2,12377 2,08214 2,07096 2,07096 2,06827 2,05946 
4641,18 4708,91 4802,90 4828,69 4828,69 4834,96 4855,63 
NEDERLAND 
• 
38,3002 38,3002 38,1032 37,9097 37,9097 37,8607 37,6994 
261,095 261,095 262,452 263,785 263,785 264,128 265,256 
DEUTSCIILAND 
43,1540 43,1540 42, 9324 42,7144 42,7144 42,6592 42,4776 
231,728 231,728 232,930 234,113 234,113 234,417 235,418 
UNITh1J KINGDOM 
168,975 150,826 119,913 118,884 119,386 121,141 125,308 
59,2202 67,0392 83,4284 84,1154 83,7659 82,5778 79,8031 
IRELAND 
133,314 126,197 115,118 114,430 114,430 114,282 113,795 
7!),0110 '19,4:ID!) 86,8725 ff?, ~~900 W1, 39CXJ m,:JO:',!J B7 ,ff7?6 
DANMAHK 
11,8836 11,'113!.J 11,26!.)b 11,1981 11,EJ.'51 11 ,rn:16 11, 1360 
841,500 853,777 887,720 893,007 893,007 894,168 897,989 
OOO MN :.: •.• ECU KORRIGEREDE CENTRALKURSER BERICHTIGTE LEITKURSE 
100 ECU = ••• MN CORRECTED CENTRAL RATE TIPO CENTRAL CORREGIDO 
TAUX PIVOT CORRIGE T ASSU CENTRAL[ CORRETTD 
GECORRIGEERDE SPILKOERS T AXA CENTRAL 
AIOPOOMENU KENTPIKU UOTIMIE:Z: (TIME}:) 
ITALIA 
,665624 ,631023 ,596246 ,592680 ,592680 ,570443 ,567714 
150482 158535 167726 168725 168725 175307 176145 
1'.:LLAS 
10,4156 7,57544 5,88367 5,83114 5,83114 4,b7786 4,25345 
9649,07 13504,1 17004,5 17149,3 17149,3 21900,0 23510,3 
PORTUGAL 
4,96202 6,65093 6,65093 4,96089 4,91058 4,88589 
20153,1 15035,5 1!:1035,5 20164,6 20j64,9 20467,1 
ESPANA 
6,80346 6,92602 6,92602 6,6!:13!)5 6,!.l6301 6,53501 
14698,4 14438,3 14438,3 15030,ti 15237,0 15302,2 
• 
